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ABSTRAK 
Daun jarnbu biji sering dimanfaatkan oleh masyarakat 
Indonesia untuk pengobatan berbagai macam penyakit 
antara lain diare. 
Tanaman jambu biji terdiri dari beberapa kultivar tetapi 
yang dipakai untuk pengobatan hanya kultivar dengan 
daging buah merah, sehingga perlu dilakukan penelitian 
untuk membandingkan daya antibakteri daun jambu biji 
dari kultivar dengan daging buah merah dan daging buah 
putih dengan dua bakteri penyebab diare yaitu Staphylo- 
coccus a u r e u s ,  yang mewakili bakteri Gram positif serta 
Escherichia coli, yang mewakili bakteri Gram negatif. 
Untuk bioassay ini digunakan metode difusi dengan sumur- 
an. Pembuatan ekstrak serbuk daun dilakukan dengan cara 
refluk dengan etanol 96%. Untuk uji daya antibakteri 
ekstrak direkonstitusi dengan pelarut etanol 96% dan 
tween SO sehingga tercapai konsentrasi 10%, 20% dan 30%. 
Hasil percobaan rnenunjukkan bahwa ekstrak daun jambu 
biji dari kultivar daging buah merah dan daging buah 
putih hanya menunjukkan daya antibakteri terhadap 
Staphylococcus aureus pada konsentrasi seperti tersebut 
di atas, dirnana ekstrak daun dari kultivar daging buah 
merah rnernpunyai daya anribakteri lebih besar daripada 
kultivar daging buah putih. Ekstrak daun dari kedua 
kultivar jambu biji tidak menunjukkan daya antibakteri 
terhadap Escherichia col i. 
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